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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
D.estinos —Nombrado Jefe de la -Segunda Floti
lla de Destructores el Capitán de Navío, (S) señor
don Federico López y Ruiz de ,Somavía-, se dispone
cese como jefe del Ramo de Armamentos de 'l* Arse
nal de Cartagena.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal':
Se nombra Aseslor de Tiro ,de la F1oilla afec
ta a la Escuela de Mecánicos, a partir de 19 de fe
brero último, al C-apitán de 'Corbeta (A). don Manuel
de _Xrnáiz y Torres.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El FerrIol del Caudillo y Vicealmiran
te-Jefe ,del Servicio de Personal.
'Se dispone que el Alférez de Navío D. Alerto
Paz _Curbera embarque en el cañonero Calvo Sotelo,
cesandb • en la _4sctiadra..
Este clestino se confiere con carácter forzoso a to
dos 'los efectos.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de' la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Ie conflormidad con la, propuesta formulada
pnr el Capitán General del. Departamento Marítimo
de El Ferrro'l del Caudillo, y de acuerdo con la Ins
pección Central de Con-strucciones, Sumi7nistros y
Obras de la Marina, se dispone que el Capitán de
Intendencia de la Armada D. Nicolás Lapique Suá
4
rez quede asignado a 'os Servicios EconóMicolegales
de la Inspección de dicho Departainento.
Madrid, 14 'de 'marzo de 1951.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo .de • El Ferrol del Caudillo, Kmirantes
Jefes del Estado Mayor de la -Armada y del Ser
vicio de Pewsona , Almirante Inspector Central de
Cpnstrucciones, Surninistros y Obras de la Mari
na, Inspector General ,del, Cuerpo de Inténdencia
y General Ordenador Central de Page s.
Imo. Sr,, Interventor Central.
-Destinos.—Se dispone que el. CoMand:tnte Audito4
,de fa, Armada D. Manuel Jáudenes García pase a
ocupar el ,destino de' 'Secretario de Justicia del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesando en el' de
Auxiliar de 'l'as Auditorías de la Escuadr, y' juris
dicción Central, que actualme.nte desempeña.
•Este destino se confiere: con carácter forzoso a
todos los efectios.
41
Madrid, 17 de marzo de 1951. •
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la 1:mis/cojón
Centra': y del Servicio de Personal Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz y Mi
nistro Toga& 'Inspector General del Cuerpo ju
rídico.
Se dispone que el Capitán Auditor de la. Ar
mada D. Ange. Tamavo Cererols cese en la situa
ción de "disponible voluntario" en que actualmente
se encuentra (Orden Ministerial de 18 de enero
de 1949, D. O. núm. 16) y pase a .1, cupar el destino
de Auxiliar de .ías Auditorías de la Escuadra y Ju
risdicción Centrial .
Esté ,destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid,' 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del: Servicio de Personal, Comandante
General de la Escuadra. y Ministro Togado Ins
pector General del Cuerpo Jurídico.
Licencias por asuntbá propios.—A -prtición del in
teresado, y de acuerdo con lo dispuesto en el Re
glamento de licencias' temporales, s: conceden .dics
meses d licencia por asuntes prepios, para El F.
sa.
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rrol del 'Caudillo, al 'Coronel de Máquinas señor don
José L. Seijo López.
Madrid, 13.4cle marzo de 195i.
REGALADO
txcines. ,Sres. Capitán. arr_rál del D.:partamento
Marítinlo-de.El Fprrol del Caudilloi,. Almirante Jet
fe de la Jurisdicción Central, Inspector Gerrral
del ICucrpo ck :Máquinas, *Vicealmirante Jefe del
Servido da- Persofial y !General Jefe cl,(.4 :Servicio
de Máquinas.
o
Marinería y Tropa..
"Ascenso:Ii---JPor existir vacant y bab,r sidu de- .
clárado "apto" para el asCenso•por -Órden Minis
terial á itj de septi,,mbre de 1948 (Di. O. núm. 210),-
se promw v2 a la clase de 'Cabo, segundo Fog-oná.
al Fogonero ,ros:é Díaz Canto, confiriéndole la an
tigüedad' de 19 de febrero de. 1951 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista sigui-nt:
• Madrid, 14 sje - marzo de 1951.,
Excmos.
Sres. .,.
o
REGALADO
Métestranza de la Armada.
-Nombramieryttos. —Como resultado de expedi:nte
incoado al efecto, y por haber sido declarada "apia"
en el !examen correspondiznte, se concede' -el ingt:eso
en la S2gundia ,S:cción de la Maestranza de. la Ar
mada, con la Categoría de Auxiliar Administrativo
de tercera, a la Mecanógrafa provisicnal señorita
Carmen Matos y Sánchez de la Campa, .con anti
güedad de 28 d' próximo pásado y efectos
administrativos a partir de la revista de 1.° d:1 pre
sente mes_ de marzo, oonfirmándesele •cn su d.stino
del Departamento. .parítimo dz.= Cádiz.
Madrid, 13 de Inarzo de i951.
REGALADO.
Ex-mos.. Sres. Capitán. IG:ncral del Departamentot
Marítima de Cádiz,' Almirante- T.efr..' del ..Servicio
de Personal .y* :General _Jefe Sup=irior dz• Contabi
lidad.
Como. resolución al examen-concurso. convocar'
do por la !Orden Mibisterial dé 15 de septiembre
el.' 1950 ,(IY. O: m'In 214)` para cubrir Vacantes _d2! la
Maestranza de la Armada' en- la Escuela: di° Submari
nos, se concede el ingreso en la Primera. Sección' de.
dicha Maestranza, con las categoría,s y oficies que se
indican, a los individuos que .a, continuación s: rela
cionan:
-
Como operario die segunda (Tornero),
Paisano Joáquín Mercader López.
1)
Como Operario- de segunda (Carder!ero).
Paisano Alfonso CarrelLro Navarro.
Paisano .Carmelo Zamora López.
•
Paisanc, Francisco Cañavate Socoli.
. COMO Operario de segund5 (Fontanero).
Cabo ,segundo Fogonero Emilio Cuenca Bianqui.
A todrs ellos s lt-s concede la antigii---:dad del día
5 de febrero último y •efectos administrativos a par
tir de la revista siguienté a la f¿.cha en que ton-1AI
pessión de su destino.
El Cabo segundo Fcgon-,ro causará baja en su an
terior procedncia.
Al propio tiempo, se promu:ve a -la categoría de
Operario de primera (Fundidor) a los c1 segunda
Andrés Reyes Casado y Francisco Tullo Hernández,
á ins 'cuales se les confiere la misma antigüedad y
&-fectos administrativos a partir d2 la revista de
I.° del mts actual, quedando ambos destinados en la
citada lEscuelá. de Submarinos.
1\d rid, 14 d. marz:o, de 1951.
REGALADO
lExernos. Sres. Capitán General 'del Departam'-nto
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
. vicio de P-zrsonal y :&_neral Jefe Superior de Con
Nombramientios. — 'Como r:sultado de expediente
, incoado al efecto, st acopla en la Tercera Sección de
la Maestranza de la Armada al personal contratado
que presta sus sirvicios en les Servicios d2 Vestua
rios, con las categorías que Se expresan y JuriAic.-
•
ciones que se indican:
Como Peón.
Alfonso Vázquez Dóce.—Departamentó Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Francisco Vizoso López.—Ichrn íd.
Julián Lastra Paadín.—Idem íd.
Rosend') García Riclycic.—Idzm íd.
Glimersindo Sobrino Fernández.—Idem íd.
Eduardo Landeira Fernández,.--Idem íd..
Antonio .Cao Cao.—Id.m íd.
Manwl Alonso Soto.—Ichm íd.
Manuel Lópejz Vázquez.—Idem íd.
Federica iCebreiro Fernández.—Idzm íd.
Miguel Rodríguez Torres.—Del5artamento Maríti
mo de !Cartagena.
Lorenzo Ros Díaz.—Idzrn íd.
C0111o
Andrés Sevillano Agar. Departamento Maritimode Cádiz,
losé L.ICaldela López.—Idem íd.
Antonio- Valero Ocaña.—Idern íd..
La antigüedad' que se les confiere !es la de esta fe- -
cha; y efectos' administrativos a partir de la revista
"fa
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siguiente a la fz,cha en que tom.n posesión 1e sus
destinQs.
Este personal quedará a extinguir y desen'ipefiará
destincj, ¿n el Servicio d Vestuarios de las Jurisdic
ciom s indicadas.
Madrid, 13 de marzo de 1951. o
REGALADO
Excmos. Sres, Capiotanes ,Gencrales de los Departa,-
nvntos Marítimos de El F:rrol dsl, Caudillo, Car
tagena y Cádiz, -Almirante Jefe del S-trvicity de
Personal y ¿Generales Ji Les Superior ct 'CcntabiL
lidad v del Servicio de Intendencia.•
Licencia.—Como resultado d exP,di..nte in: .ado
al efecto, y de conformidad con lo informado pr el
Servicio de Sanidad y 15 propuesto por el de .171-
sonal, se conce-den cuatro meses de licencia pót en
fermo al Maestro -segundo de la Maestranza de la
Almada (Redzs)- D. Francisco 13-ér:-:2 Llorca. •
Madrid, '.-13 'de marz,J, de _1951. .•
REGALADO
Exemos. Sres. ..A.1mirante J-ie del Servici3, de Per
sonal, Comandante --General de la Bas: Naval- de
Balares y Generales Je,f-zs del Servido-de Sanidad
y Sup:rior de Contabilidad.
El
-Personal vario.
Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en,
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre•1947 (D. O. núm. 2,28), se dispow que
José Atéca Garay *sea nombrado Mayordomo: del
buqueHhidrógrafo Malaspina desde' el 12 de julio
de. 195o.
Madrid, 13 de marzo (.1:= 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. :Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe-Ael Servicio de
Personal y General Jefe Superior de .Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Sao Hermenegildo,.—Su Excelencia el
Jefe del. Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por 'la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoracil6nes pensionadas que se
indican al personal de '.a Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSI ONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DÉ 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA LEDUCCI óN DE- LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO ESTA NUEVA CON
CESI 611‘1.
Cuerpo General.'
Teniente de Navío, activo, D. Arturo Tenreiro
Veiga, con antigüedad de '27, de julib de 1949. a
partir de 1 de agosto de 1949. Cursó la documeuta
-ción el • Ministerio de Marina.
Infantería de MarlIna.
Capitán, activo, D. Francisco Martínez Checa, con
-antigüedad ,de í8 ide febrero de 1950, a partir de
de marzo de 1950.
CRUCES PENSIONADAS CON 600. PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE AGOSTO DE 015 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO, A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta,-activo, D. Javier PrIeto-Puga
Ruiz, con antigüedad -de 1S de agosto de 1949, a
partir (de 1 de septiembre de 1949. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Condestable Mayor, activo, D. Gumersindo Grafía
Martínez, con antigüedad de 5 de julio de-1946, a
partir de i de agosto de 1946. Cursó la documenta
ción ei Ministerio de Marina.
Celadores de Puerto y Pesca.
Celador Mayor, activo, D. Juan Beardio Rodríguez,
con antigüedad de 24 de agosto de 1950, -a partir
de 1 de septiembre de 1950. Cursó lá documentación
el Ministerió de Marina.
Madrid, io de marzo de 1951.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 62, pág. 886.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
